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Editorial 
 
 
En el ámbito de la arquitectura se discute si la disciplina es una profesión o un oficio, 
ambivalencia  que  tiene  un  impacto  en  cómo  se  entiende  la  creatividad  del  espacio  y 
construcción  del  objeto  arquitectónico.  Los  que  entienden  que  la  disciplina  es  una 
profesión abogan por establecer cánones en los estilos y propuestas acorde al espíritu de 
época, en sintonía con el tiempo social y, desde ahí transformarlo. En esta perspectiva se 
considera  importante  los  elementos  de  socialización  que  ubican  al  arquitecto  en  el 
contexto  social,  como  parte  del  entorno  y  de  los  objetos,  no  es  alguien  ajeno  a  su 
entorno, por el contrario, pertenece a él  y en la medida que lo cambia también él se 
transformará. El espacio se convierte en un entretejido de significados y discursos que  
reflejan la imagen de lo social, el tipo de construcciones se convierten en recipientes de 
las aspiraciones de la conciencia colectiva de lo que pretendió ser y no lo  fue.  
 
En cambio, los defensores de la arquitectura como oficio ven la creatividad  como 
ejercicios de ruptura, originalidad que se adelanta a su tiempo. Aún más, ellos marcan los 
derroteros por los que habrá de transitar las ideas, significados, el pensamiento mismo. 
La  ciudad  se  convierte  en  un  lienzo  para  la  originalidad,  las  edificaciones  son  piezas 
móviles que habrán de formar parte del ejercicio del aprendiz y su maestro. No  hay la 
noción de conservar vestigios sino expectativa de lo que deberá ser.  
 
En  esta  dicotomía  se  encuadra  la  intención  del  dossier  que  sobre  creatividad  y 
espacio arquitectónico  que se anexa  a este número 35 de la  Revista del  Centro de 
Investigación (RCI). Los textos son ideas y aspiraciones que los autores expresan en su 
idea de los avatares de la arquitectura por transformar su entorno y su propia disciplina.  
 
Desde  la  formación  de  los  futuros  arquitectos  a  través  de  los  laboratorios  en  las 
universidades,  hasta  la  noción  de  la  democracia  de  todos  los  actores  sociales  en  la 
definición de creatividad que no es una atribución exclusiva de los arquitectos.  
 
Otros autores enfilan sus baterías a la discusión sobre el cambio en las actitudes de 
los sujetos que transforman los objetos, la socialización por la que transitan a través de 
las  ideas  y  las  ocurrencias,  hasta  aspectos  tan  complejos  como  lo  es  comunicar  la 
creatividad, comunicar no a través del lenguaje sino de las formas y objetos que integran 
aquello que puede ser observado, sentido y experimentado.  
 
Los  lectores  podrán  encontrar  en  este  dossier  textos  cortos  y  precisos  sobre  las 
formas  de  la  creatividad  y  las  dimensiones  arquitectónicas  en  las  que  ocurren.  Lo 
sintético de los artículos no resta mérito en su aportación, por el contrario, abre el diálogo 
con cada uno de nosotros en un diálogo donde los autores lanzan las primeras palabras y 
reflexiones  y  nos  invitan  a  continuarlas  en  un  diálogo  en  el  siguiente  texto  y  así 
sucesivamente  hasta  que  nos  damos  cuenta  que  en  realidad  somos  creativos  en  el 
lenguaje y hasta en nuestros prejuicios respecto a la capacidad de transformar el espacio 
y el objeto en un contexto social que parece ahogarnos en su abigarrada realidad. 
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